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pudieran tener y como consecuencia podría funcionar 
como catalizadores para establecer altos niveles en su 
motivación de estudios-, [4]. Como los CADEP se 
encuentran en diferentes países y además se comunican 
con diferentes instancias dentro de las mismas 
universidades donde funcionan así como con otras 
instituciones, se hace necesario construir un modelo de 
articulación que permita su funcionamiento. Aunque no 
existe una definición para concepto de modelo de 
articulación, es ampliamente usado para diferentes 
aplicaciones, tanto en la educación como en la 
ingeniería. Ejemplos se pueden encontrar: en “Modelo de 
articulación educativa basado en rutas curriculares e 
inserción temprana en programas de pregrado” [9] o “How 
can supply management really improve performance? A 
knowledge-based model of  alignment capabilities”, [10].En 
este artículo se toma articulación como la integración 
entre dependencias que cumplen los mismos objetivos y se 
acoplan por medio de procesos. Los procesos son alineados 
por medio de frameworks, [11].
 Diseño del marco de trabajo: 
   
   La palabra framework es un sustantivo que en inglés 
significa: estructura de soporte alrededor de la cual se puede 
construir algo, [12]. En tanto para la ingeniería, 
framework se ha utilizado para describir una diversidad 
de modelos que tienen como elemento común una 
estructura de trabajo que permite desarrollar productos 
de un género determinado, [13]. Un framework 
representa una arquitectura conceptual que describe 
elementos, relaciones entre elementos, conceptos y 
principios de un dominio para desarrollar trabajos. Su 
objetivo es explicar un dominio y definir un esquema 
estandarizado de su contenido básico de referencia para 
futuras implementaciones que permitan brindar 
soluciones a una serie de problemas relacionados, [14]. 
Los frameworks han sido empleados para lograr un 
entendimiento común dentro de una disciplina. Por lo 
general, un framework cuenta con una representación 
gráfica que sirve para visualizar sus elementos y 
relaciones con el propósito de facilitar su aplicacion.
El marco de trabajo de los CADEP se obtuvo a partir de 
metodologías empleadas para el diseño de frameworks, 
[15], [16] y la metodología Análisis de Dominio 
Orientado a Características FODA, que permite 
expresar los requerimientos como un árbol de 
configuración de características utilizada para definir 
las características de cada una de las capas del marco de 
trabajo [17], [18]. A partir de estas metodologías se 
definieron dos actividades principales: Dominio y 
Diseño detallado del marco de trabajo de los CADEP; y 
el Diseño de articulación. En el dominio se realiza la 
definición de los objetivos, requerimientos, actores, 
roles y la especialidad del marco de trabajo de los CDEP. 
3.   Metodología
     El diseño del modelo de articulación se realizó en 
cuatro etapas: diseño del marco de trabajo de los 
CADEP, modelo de integración interna, modelo de 
articulación externa y diseño del modelo de 
articulación. En cada etapa se aplicaron metodologías 
que orientaron el desarrollo de actividades que 
permitieron determinar y diseñar los componentes del 
modelo de articulación. La descripción de cada etapa se 
realiza a continuación: 
   En cada etapa que presenta la metodología se 
desarrollaron los diferentes componentes del modelo de 
integración, los cuales se describen en la figura 1:
4.   Resultados
   En tanto, el diseño detallado implica el Modelo de 
integración interna de los CADEP  obtenido a partir de 
metodologías de alineación estratégica [19], que 
permiten orientar la integración de las actividades 
operativas que realizan en los módulos con el 
direccionamiento estratégico de los CADEP. A partir de 
estas metodologías se definieron dos actividades: 
definición de los componentes de direccionamiento 
estratégico y táctico entre los CADEP y los módulos. Y 
el Modelo de integración externa: obtenido a partir de los 
enfoques de Porter [20] y Andreu [21] que plantean la 
articulación entre clientes y proveedores con la 
organización como un elemento clave en la gestión 
estratégica de una organización.
    Para el diseño del modelo de articulación, se obtiene de 
relacionar los modelos de integración interna y externa 
dentro del marco de trabajo, y la relación entre los 
componentes de cada una de las capas de marco de 
trabajo de los CADEP.
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Figura 1. Modelo de articulación. Fuente elaboración propia.
   Y el Modelo de articulación de los CADEP, en donde 
se articulan el marco de trabajo con los modelos de 
integración interna y externa, los cuales describen 
las relaciones entre los diferentes componentes de 
las capas. En la figura 1, se muestra la relación 
entre los componentes de las capas.
   Marco de trabajo de los CADEP: cuenta con una 
estructura de 3 capas: Comunidad beneficiaria, 
organización e infraestructura. La capa de 
comunidad beneficiaria está conformada por los 
diferentes actores que se relacionan con los 
C A D E P :  d e p e n d e n c i a s  u n i ve r s i t a r i a s , 
instituciones gubernamentales, empresas e 
instituciones no gubernamentales. La capa 
organización, se encuentra dividida en dos 
subcapas: gestión y módulos. La subcapa gestión se 
encuentra conformada por los elementos de 
orientación estratégica de los CADEP que orientan 
su funcionamiento. La subcapa módulos se 
encuentra conformada por los módulos innova, 
empodera, cultiva, apoya y convoca que brindan los 
servicios que ofrecen los CADEP. La capa de 
infraestructura está conformada por los recursos 
físico (instalaciones, redes de comunicación, 
laboratorios) y tecnológicos (cluster de servidores, 
servidores virtuales y aplicaciones) que soportan el 
funcionamiento de las actividades de la capa de 
organización. En  la figura 1, el recuadro derecho 
muestra las capas del marco de trabajo.
  Modelo de integración interna de los CADEP: 
integrado por dos subcapas. La subcapa de gestión 
que tiene los elementos de direccionamiento 
estratégico de la organización: visión, misión, 
objetivos y procesos, así como la estructura y los 
indicadores de rendimiento. La subcapa de 
módulos que genera los servicios que brindan los 
CADEP, cuenta con los elementos que dan la 
orientación táctica y operativa de cada módulo: 
objetivos, funciones, servicios, procesos y servicios 
colaborativos y de gestión del conocimiento. Estos 
elementos, están orientados por los componentes 
de la subcapa de gestión. En la figura 1, el recuadro 
inferior izquierdo muestra las relaciones entre 
estos dos componentes.
   El Modelo de integración externa de los CADEP, que 
atiende la integración con la comunidad, se realiza 
a través de dos mecanismos: un portal de servicios 
y líneas de trabajo de los módulos. En el portal los 
CADEP tienen la posibilidad de ofrecer los 
servicios que brindan los módulos y las personas de 
las diferentes organizaciones tienen la posibilidad 
de acceder a ellos. Además, el portal es uno de los 
medios a través de los cuales los CADEP se 
comunican con los integrantes de la comunidad. 
Las líneas de trabajo son el mecanismo que 
centraliza el desarrollo de nuevos servicios que 
brindan los módulos, los cuales se llevan a cabo a 
través de proyectos en los que participan 
integrantes de los CADEP y comunidad. En la 
figura 1, el recuadro superior izquierdo se describe 
los dos componentes de las capas de integración 
externa.
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El diseño de un modelo de articulación para los CADEP 
requiere de dos componentes principales: un marco 
general de trabajo con una estructura por capas donde 
se puedan clasificar los diferentes componentes que 
hacen parte de los CADEP y modelos de relaciones 
entre capas que permitan visualizar las relaciones entre 
los componentes de las diferentes capas. 
5.    Conclusiones 
En la conformación de los Centros de Apoyo y 
Desarrollo Educativo Profesional – CADEP, el modelo 
de articulación es un mecanismo que permite conocer 
las relaciones existentes entre los diferentes actores que 
participan en los CADEP, como consumidores, 
oferentes y desarrolladores de servicios. Estas 
relaciones son la base para posteriormente definir los 
procesos organizacionales, la plataforma tecnológica 
que los van a soportar y el modelo de gestión de los 
CADEP.
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